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La diferencia que hace una oportunidad: Experiencias 
internacionales en comunidades rurales de España. 
 
Por Laura Rodríguez 
 
Summary. In this article, Laura Rodriguez explores the upbringing of a 
young woman from Boñar, in the Province of León in Spain, as she recounts 
her experience as part of an international program that allowed her to stay 
during an academic year with an American family in the State of Texas. 
Through the experience, the interviewee discovers her potential and, 
according to Rodriguez, overcomes limitations to assume a positive and 
decisive attitude to forge her own future. It will not escape the attention of 
the reader that the author finds an important parallelism with her own 
experience as an international student participating in her own university's 
Spain Summer Program.  
Resumen: En este artículo, Laura Rodríguez nos acerca a la experiencia de 
una joven de la comunidad de Boñar, en León, España, que ha tenido la 
oportunidad de participar en una estadía internacional en los Estados 
Unidos. Durante su estancia con una familia del estado de Texas, la 
entrevistada descubre su potencial y, de acuerdo con la autora, rebasa sus 
propias limitaciones personales para llegar a asumir una actitud positiva y 
decidida frente a su futuro. No escapará al lector advertir el paralelismo 
que la autora encuentra con su propia experiencia como estudiante del 
programa internacional de verano que le ha llevado a León. 
 
Introducción  
Soy estudiante de Sicología en la Universidad California State 
University, Monterey Bay en la Costa Central de California. Creo 
que en parte he estudiado esta carrera porque siempre me ha 
gustado ayudar a niños y a jóvenes y trabajar con ellos. La idea de 
venir a España a estudiar y aprender de una cultura distinta a la mía 
y al mismo tiempo hacer esto que me gusta tanto me resultó 
fascinante, así que cuando supe del programa de verano en España 
que ofrece mi universidad, no dudé en apuntarme.  
 Durante mi estancia en comunidades rurales de la vega del río 
Porma en León, tuve el placer de estar en casa de una joven a la que le pude entrevistar 
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sobre su vida. Lo que más me llamó la atención de su historia fue su experiencia de 
estudio en los Estados Unidos en el año de 2015. Esta experiencia internacional cambió 
su vida para siempre, era una oportunidad que ella no creía que le iba a ocurrir jamás. 
Gracias a la Fundación CEPA González Díez que ofrece las becas cada año para estudiar 
un año escolar en los Estados Unidos, su sueño se convirtió en realidad. Ahora tenemos 
las dos esa experiencia en común. Son experiencias que ponen una marca en tu vida y 
que te pueden llevar a cosas y lugares que no pensabas posible. En la entrevista mi 
entrevistada abordó temas sensibles. Quiero que sepa el lector que he cambiado algunas 
referencias y datos por recomendación del editor con el objeto de mostrar respeto y 
proteger la privacidad tanto de mi informante como de su entorno por ser esta una 
responsabilidad del investigador en ciencias sociales. 
 
Laura, mi entrevistada, es una chica nacida y criada en Boñar: esta es parte de su 
extraordinaria historia de vida. 
 
Una historia oral joven 
LR. ¿Cómo te llamas? 
Me llamo Laura  
¿Conociste a tus abuelos?    
Conocí a dos de ellos y a otros dos no. Conocí a 
la madre de mi padre y el padre de mi madre. 
Cuando yo  era pequeña, cuando tenía dos años, 
o así, la madre de mi madre murió y el padre de 
mi padre murió muchos años antes. Cuando mi 
padre tenía diecinueve años. 
¿Cuál era su trabajo? 
 El padre de mi padre creo que era minero y el 
padre de mi madre se dedicaba a lo del ferrocarril 
en los trenes del FEVE1 y la madre de mi madre 
era ama de casa y la madre de mi padre también. 
¿De dónde eran tus abuelos? 
 El padre de mi madre era de Río Lago, en 
Barrio, el padre de mi padre de Grandoso, un 
                                                 
1 FEVE. Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha. Esta es la red secundaria de ferrocarriles de España que 
normalmente une comunidades rurales. FEVE utiliza las vías desarrolladas en España a finales del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo pasado. [N. del E.] 
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pueblo aquí al lado. La madre de mi madre era de pueblo de Bordón, creo que se llamaba 
el pueblo, y la madre de mi padre era de Las Bodas, otro pueblo de aquí al lado.  
¿Y tuvieron educación [formal]? ¿Fueron a la escuela? 
 Creo que los padres de mi madre sí, y el padre de mi padre también, pero la madre de mi 
padre no estoy segura. Bueno, creo que los cuatro tuvieron educación. 
Y tus padres, ¿dónde crecieron? 
 Mi madre en Cistierna y mi padre en Grandoso, de donde se casaron mis abuelos. 
¿Y cuántos hermanos tienen? 
Mi madre no tiene hermanos y mi padre tiene.. pues son once. O sea, seis hermanos 
completos, y cinco que son del padre solo. 
¿Tuvieron educación? 
Sí, los dos. 
¿Y de trabajo? 
Mi madre nada y mi padre trabajó en la fábrica de talco que había aquí en Boñar, que 
estaba donde está la estación. 
¿Y trabajó desde pequeño allí? 
 Trabajó allí 35 años en total o algo así, hasta que se jubiló hace tres o cuatro años. 
¿Has conocido a todos tus tíos? 
 Si. Todos viven. 
¿Y se juntan todos, o casi no? 
 Casi todos, en navidad, noche buena. 
¿Y dónde se juntan? 
Nos juntamos  en la casa de mis abuelos, en Grandoso. 
¿Y hay muchos primos? 
 Si. 
¿Y tú eres la más chica? 
 De los primos carnales si soy la más pequeña. Pero claro, mis primos tienen hijos que 
son incluso mayores que yo. Mi padre tiene una sobrina que es mayor que él. 
¿Cómo fue tu infancia aquí en Boñar? 
 Muy bien a mí me gustó, no sé, la recuerdo como mi madre dijo, muy bien, no se no 
recuerdo nada, nada mal o ninguna cosa mala, no sé. 
¿Cómo te llevas con tu hermana? 
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 Muy bien. Desde que el año pasado fue a verme como que nos llevamos mucho mejor. 
Y cuando eran pequeñas ¿también? 
 Nos llevábamos bien pero como todos los hermanos, siempre peleábamos mucho, nos 
pegábamos mucho, pero siempre nos llevábamos bien. 
¿Fuiste al Colegio de Valles? 
 Si, al Colegio de Valles. 
¿Y qué tal te gustó allí? 
 No sé, yo lo recuerdo bien, no sé. Me gustaron los profesores mucho, sí. 
¿Recuerdas a algún profesor en especial? 
 Yo destacaría a tres, que serían Puri, en los tres primeros años del colegio. Luego 
Urbano en los tres de primaria y Ana, que fue la directora del colegio con la que aprendí 
inglés, con la que me empezó a gustar el inglés, porque hasta entonces no me gustaba. 
Odiaba el inglés. 
¿Cómo a qué edad empezaste a aprender inglés? 
 En quinto de primaria y Ana fue mi profesora en quinto y sexto. 
¿Y antes no hablaban inglés los maestros? 
 Sí, pero no lo hacían de forma que tú en verdad aprendieses. Como que no te hacían que 
te gustase. 
¿Y cuántos alumnos estaban en tu clase más o menos? 
 Mi clase siempre fue la más numerosa tanto en el colegio como en el instituto. Éramos 
unos 20 o 25 más o menos. En el único momento en el que nos cambiábamos de clase era 
para música y para educación física. El resto de las materias los hacíamos en la misma 
clase. 
¿Y te llevaste bien con todos en la primaria? 
 Sí y no. Hubo unos años en los que con las que ahora son mis mejores amigas me llevaba 
un poco mal, pero luego ya en sexto de primaria nos fuimos llevando bien y hora pues 
nos llevamos muy bien. 
¿Y por qué se llevaban mal? 
 Si te soy sincera, no lo recuerdo. No sé, simplemente yo creo que no nos caíamos bien. 
¿Y había acoso físico o buling en tu clase? 
 En mi clase decían de un niño que había sido acosado pero en realidad no sé si era, o si 
era él mismo que lo imaginaba del resto. Era muy tímido. Empezó que era muy tímido y 
pues tú le hablabas y te respondía con sí y no. Y era muy muy tímido y después de eso 
pues se fue agravando y pues no sé si alguien te contó sobre él. 
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No, no me han dicho nombres. 
 No pero ¿te contaron lo que había pasado? 
No. 
No sé si prefieres que te lo cuente o que no. 
Pues sí. 
Pues en los primeros años del instituto, en primero, segundo y tercero, pues siempre fue 
muy callado. Entonces fue cambiando, fue cambiando y no sé qué le pasó que en tercero 
de la ESO2 un día se cayó por la ventana del instituto. 
¿Y se murió? 
 No, no, gracias a Dios, no pasó nada. Simplemente creo que se rompió la nariz y se hizo 
un esguince en el tobillo, pero no le paso nada. El año pasado fue el último año que 
estuvo aquí, en el instituto, y ahora está en otro colegio.  
¿Y tú crees que los profesores o los orientadores le ayudaron e hicieron todo lo que 
pudieron? 
 Sí, sí. Yo de verdad creo que en el Colegio y en el Instituto lo ayudaban mucho, sí. Pero 
siempre nos echaron la culpa a la clase que éramos, porque lo que le tratábamos mal. 
Pero en realidad nosotros nunca hacíamos nada. 
¿Y aparte de este caso, no hubo otros casos? 
 No, nadie más, no, no, no, no. 
¿Y en el instituto es el mismo grupo de estudiantes, la misma clase, la que está contigo 
que la que estuvo en Valles? 
 Muchos de ellos, sí. Me parece que solamente quedamos pocos de los veintidós, pues 
mucha gente se ha ido a León a vivir, o han repetido de curso, o ya no están en el colegio, 
o sea ya no están en el instituto porque se han ido bueno, si a León y mucha gente de la 
que está ahora ha venido de otros sitios. 
Ese alumno del incidente de la ventana ¿tuvo ayuda de fuera del instituto? 
 Creo que en tercero de la ESO, creo después de que le pasara lo que te conté antes iba al 
sicólogo.  Iba a un sicólogo fuera del colegio, pero aunque sí lo sabíamos, a nosotros 
nunca nos lo dijeron. 
¿Si algún día te sientes deprimida o algo así, y no te puede ayudar Eugenio o alguien 
como él, ¿cómo tienes que buscar fuera, si entonces donde esta esa persona? 
                                                 
2 ESO. Educación Secundaria Obligatoria. Equivale aproximadamente a Junior High School en los Estados 
Unidos. [N. del E.]  
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 Yo creo que sería un sicólogo. Claro, el problema está que si tú no se lo dices a tus 
padres, ni se los dices a tus profesores, nadie lo va a saber. Entonces si tú se lo dices tanto 
a tus padres como a los profesores, ellos buscarán una ayuda externa. 
¿Dónde atienden los sicólogos? ¿En una clínica o tienen su propia consulta? 
 Yo creo que hay las dos opciones porque hay [una especie de] hospital para la gente con 
problemas y luego… 
¿Oficinas propias? 
 Yo creo que sí. Es que aquí va diferente. Sería como la seguridad social para el público y 
luego está el privado. Esa sería la diferencia. 
¿Y es diferente? ¿Uno es más caro que el otro? 
 El privado es más caro y más, yo creo que es más específico que el público. El público 
es gratis. El público no tienes que pagar. 
¿Y aquí hay en Boñar o tienes que ir a…? 
A León. Tendrías que ir tú. Yo recuerdo que el niño este iba él. 
En el instituto ¿hay ahora algún problema así, como de integración, de alguien que no se 
siente integrado al grupo? 
 Que yo haya oído, no. En las clases que yo, o sea en la gente que yo conozco, no. Pero 
claro, los niños pequeños, los de los primeros cursos, yo como no me llevo con nadie, ni 
les conozco ni nada, pues no lo sé muy bien.  Pero tampoco he oído de nadie que tenga 
problemas de buling ni nada de eso. Que yo sepa no. 
Entonces ustedes en tu clase se llevan todos bien. 
  Si, hombre siempre hay algún groserillo pero sí. 
¿Qué te gustaba hacer en tu niñez de pasatiempo? 
 No sé. Me gustaba hacer muchas cosas, pero en concreto, nada, no sé. Me gustaba, lo 
que si recuerdo es que si me gustaba mucho escuchar música en inglés y traducirla al 
español para encontrar el significado, sí. 
¿Y qué tipo de música te gustaba? 
 Me gustaba mucho Selena Gómez y Demi Lovato y cosas así. Me gustaba el baloncesto 
pero no era muy buena, no se me dan bien los deportes. Ahora estoy intentando fútbol 
pero por hacer algo. 
Y los fines de semana ¿qué hacías? 
Salía a jugar con las amigas los viernes y los sábados mis padres, mi hermana y yo nos 
íbamos a Cistierna. 
¿Y qué hacían allá? 
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 Yo recuerdo siempre jugar con mis muñecas. Me encantaban. Yo era, me gustaba jugar 
mucho, jugar con las muñecas y con los que eran como de vestir, bueno los muñequines 
que son como de realidad, es que no se ahora cómo se llaman. Bueno, si me gustaba jugar 
mucho con esos y pasearlos por el jardín que tenemos con el carricoche. 
¿Y jugabas con tu hermana? 
 Sí. 
¿Y no había otros niños por allí con los que jugabas?  
 No. éramos solo mi hermana y yo. Allí no tenemos amigas.  
¿Y ahora, qué te gusta hacer los fines de semana? 
 A mí me gusta mucho salir con mis amigas y cuando es invierno nos gusta mucho ver 
películas como hace frío afuera. Y simplemente salir, tomar algo y hablar. Es lo que 
hacemos o dar un paseo por el pueblo… 
Las películas que ven en 
casa dónde las rentan? 
  Las descargamos, sí. 
¿Y cómo fue que hiciste 
un año en Texas? 
 Porque la CEPA ofreció 
una beca al instituto y 
entonces yo decidí 
presentarme porque 
siempre había querido ir 
a los estados unidos y 
aprender inglés y yo me 
presenté. No pensaba 
que iba conceder ir pero 
al final, pues lo 
conseguí, estando en 
décimo, en el décimo 
grado. 
¿Y cómo anunciaron que tenían la beca o cómo te enteraste? 
 Oí que una chica lo decía en el instituto. Entonces yo no creí que fuera verdad. Pensaba 
pues que un rumor y entonces, después no lo dijeron los profesores. Y decidí 
presentarme. Venía un chico a hacer una entrevista y yo decidí presentarme y pasé esa 
entrevista y después tuve que hacer un examen y bueno, yo el examen no creía que lo iba 
a aprobar, ni nada, entonces a los dos días o así, Lorena, la directora, nos dio las notas de 
cada una y nos dijo que Sandra y yo éramos las que más nota habíamos obtenido y que 
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éramos las que íbamos a ir el año siguiente a Estados Unidos. 
¿Y el examen era académico o era de qué? 
 Era de escuchar, de escribir, y de leer en inglés. 
¿Y no sabías a donde ibas a ir? 
 No, no lo supe hasta después. Yo hice el examen en Febrero y no supe a donde iba hasta 
Mayo. Hasta Mayo no supe a dónde iba, ni con quién me iba ni nada y luego, ya a partir 
de Mayo, empecé a hablar con la familia y en Agosto llegué ya y muy bien. Todo muy 
bien. 
Y cuando te enteraste que ibas a ir a Texas ¿estabas feliz, no? 
 Si, la verdad es que no me importaba ir a ningún estado o a otro pero si, no sé, se me 
hizo especial ilusión de que fuese Texas. Porque como suena mucho y es muy conocido. 
Muy Americano. 
 Sí. 
¿Cuáles fueron tus impresiones de la familia al empezar a hablar con ellos? 
 Cuando empecé a hablar en inglés me costó mucho, pero entenderlo, lo iba entendiendo. 
Empezaría a hablar seguido, seguido en Noviembre, más o menos, sí. Hasta entonces 
decía palabras sueltas o preguntas, preguntas y luego ya fui mejorando, fui mejorando en 
inglés, y bueno.  
¿Estabas nerviosa de ir? 
 Si porque no sabía nada de ellos, bueno, a ver, les conocía pero en realidad no les 
conocía. Entonces claro era la primera vez que salía de España y era para estar 10 meses 
y no sabes lo que va a pasar, ni sabes si te va ir bien o si te va ir mal, pero bueno. 
Y tus padres ¿estaban felices o estaban tristes? 
  Tristes. Mi madre no quería que fuese. Cuando pasé la entrevista mi madre decidió 
bueno que siguiera intentándolo, haciendo el examen, y luego hice el examen y cuando 
me dijeron que si iba, me dijo mi madre que me retirase y que no fuese y que lo dejase 
para ir este año o sea como si ahora estuviese allí, pero yo dije que no, que ya que me la 
habían dado ese año que yo quería ir. Y bueno, ya al final pues lo conseguí porque 
gracias a mi padre, que mi padre si quería que fuese. 
¿Y por qué no quería que fueras? 
 Porque a mi madre le parecía que era mucho tiempo. Mucho tiempo seguido y no sé un 
sitio [lejano] que no es como si fuese Inglaterra. Era a Estados Unidos. Pensaba que era 
muy pequeña. Por eso creía que era mejor este año, que era mayor, porque yo cuando fui 
tenía todavía quince años. 
¿Y cumpliste dieciséis allá? 
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 Cumplí dieciséis allí, sí. 
¿Crees que deberías haber cambiado de opinión? ¿Crees que hubiera sido diferente si te 
hubieras esperado hasta los diecisiete?   
Sí. No me hubiera tocado ni esa familia, ni me hubiera tocado probablemente Texas ni.. 
el año hubiera sido lo que ha sido. No me arrepiento para nada de haber ido, ni de haber 
ido ese año, ni de nada, no. No lo cambiaría. 
¿Te acostumbraste pronto [a Texas] o te sentías incómoda? 
 Me acostumbré muy rápido yo creo que demasiado rápido, sí. Sí, yo creo que muy 
rápido me acostumbraba. 
¿Y extrañaste a tu familia mucho o no? 
 ¿A la de aquí? Sí. Sobre todo al principio y al final. Al principio porque claro acabas de 
marcharte y entonces pues las echas de menos y después y luego al final porque dices 
bueno ya tanto tiempo aquí que ya pues quiero volver, pero. 
¿Cómo crees que cambió como tu educación al ir a Texas? 
 Hombre pues sé inglés, que ahora significa mucho y pues como he ido fuera y nos tocó a 
mis padres es como, como que siento que soy un poco más madura porque no sé, es que 
no sé cómo explicarlo, como si comprendieses las formas, las cosas de otra manera.  
¿Tienes planeado a dónde vas a ir a la universidad? 
No, no sé ni a dónde voy a ir ni lo que voy a hacer. Todavía no sé nada. 
¿Y qué te gustaría hacer? 
 Me gustaría mucho hacer filología inglesa pero a la vez no, porque a mí, por ejemplo, no 
me gustaría ser profesora. No, creo que la hago para ser profesora. Me gustaría traducir 
libros. Me gustaría ser traductora o algo así. También he pensado en empresas con inglés 
para estar en una oficina de contable o algo así, pero todavía no tengo nada definido. Así 
que no lo sé. Me queda todavía un año para decidirlo pero espero que para el próximo 
año ya tenga algo decidido, algo claro en mi mente. 
¿A dónde te gustaría ir a la universidad? 
 A León. 
Me gustaría ir a los Estados Unidos un año. Lo veo difícil, pero no imposible. 
¿Es caro ir aquí a la universidad? 
 Yo creo que comparado allí, no. Yo creo que no. No tanto como allí, yo creo. 
¿Y vivirías en León si te vas a estudiar? 
 Sí, sí. Viviría con mi hermana. Viviría con mi hermana por lo menos dos años. 
¿Es su primer año este año? 
9
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 No. Le queda otro año más pero luego tiene 
que sacar un módulo superior, como una 
especialidad de algo que le gustaría hacer, 
entonces son otros dos años más y serían mis 
dos primeros años de la carrera que estaríamos 
juntas. 
¿Y ella vive sola? 
 Vive con otras dos compañeras de piso. 
¿Y viven en una casa para estudiantes? 
 Sí, es un piso como este, solo que cada 
estudiante tiene su propia habitación. Los 
chicos con los que vive, o la chica y el chico 
con los que vive conocían a un amigo suyo y 
entonces ese amigo suyo les habló de ellos y 
fueron a vivir juntos. 
La familia en Texas ¿cómo eran, cuántos 
eran? 
 Eran los dos padres y dos niñas. No sé si tengo una foto, ah, sí, estas son las niñas. La 
niña era de doce años y la otra de ocho y luego estaban los abuelos por parte de ella y por 
parte de él.  Bueno él era la madre de él y su padrastro y el padre de ella y su madrasta. 
Pero sí, tuve muy buena relación tanto con los padres como con los abuelos y con las 
niñas, sí.   
¿Y se te hizo fácil conocer amigos allí en la escuela? 
 Al principio no, porque yo soy muy, muy tímida. Me cuesta mucho conocer a la gente y 
hacer amigos. Pero en el momento, sí, conocí así a una persona y después ya me fui 
abriendo y conocí a más gente y después ya me iba costando menos. 
¿Y con la que te vas a ver en Madrid, es buena amiga tuya? 
 Sí, sí. Nos conocimos porque ella era amiga de una amiga mía y después fuimos 
haciéndonos más, más amigas ya pues empezamos a salir juntas y hablar porque al 
principio hablábamos en español era ella la que me ayudaba a hablar. 
¿Y ella sabía español por la escuela? 
 No, porque ella es de Puerto Rico. Ella nació en Puerto Rico y claro, con sus padres 
habla el español. Pero la esquela, siempre ha ido a en inglés y con los amigos siempre en 
inglés. Ella habla muy bien el español y entonces, al principio me ayudaba mucho y 
luego, le pedí que hablásemos en inglés, porque así yo practicaba. Y así ya hablamos el 
resto del año: lo hablábamos siempre en inglés. Menos alguna vez que yo le preguntaba: 
“¿Cómo se dice?” 
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¿Y los maestros que tal? 
 Muy bien. Yo tenía una profesora favorita que era la que me daba inglés y otra que me 
daba diseño de interiores. Eran mis dos profesoras favoritas. Pero las demás también muy 
bien. Sí, sí, sí, me gustó mucho. 
¿Y cuáles eran las diferencias más grandes entre la escuela allá y la de aquí? 
 Sinceramente todo. Sí, porque allí te dan a elegir todas las materias que tú quieras. 
Puedes escoger un nivel más alto, un nivel más bajo, un nivel más difícil, otro más difícil 
y puedes elegir diseño de interiores o electivas3 o algo así. 
Sí. 
 Sí. Electivas. Te dejan escoger esas y aquí no, aquí tienes que escoger entre matemáticas 
o elegir entre economía o filosofía. Entonces no sé, me gustó mucho el año allí. Por 
ejemplo, los exámenes allí son tipo test te dan a elegir entre a, b, c, d. Aquí no. Aquí 
tienes que desarrollar el examen entero, escrito. Y las matemáticas, yo las matemáticas de 
allí las veía muy fáciles comparadas con las de aquí y lo demás no sé, si pero aunque sean 
muy fáciles yo creo que aprendes más allí que aquí, porque aquí, claro, tu estudias 
mucho, mucho, mucho, mucho, para ponerlo en el examen, pero luego, en el momento 
que haces el examen se te olvida lo que has hecho. Pero allí no. Allí, como escoges la 
pregunta tú estudias lo que en realidad es importante y lo escoges. Yo lo considero así. 
¿Aquí no puedes escoger clases que te gusten? 
 ¿Como diseño interior, como elegí yo? No. Como mucho, te dan a escoger plástica, 
pero… 
¿Qué es eso? 
 Plástica es como arte, y pues haces unos dibujines y cosas así, pero y no te la dan a 
escoger, la tienes obligatoria en primero y en tercero de la ESO. O sea, que ni eso. 
¿Te hubiera gustado quedarte otro año? 
 Sí. 
¿Sí? 
 Sí. Definitivamente sí. El próximo verano quiero volver, me ha dicho mi madre que si 
ahorro dinero me deja ir. Así que lo intentaré. 
Si vas, debes pedir información de la universidad de allí. 
 Sí. Me gustaría ir a Texas A&M. Los padres de la casa la que yo fui, los dos fueron a 
estudiar allí y fue donde se conocieron. 
¿Te gustaría conocer un chico allí? ¿A un Texano? (risas) 
                                                 
3 Quizá una trasliteración de “electives” que se traduce como optativas en español. [N. del E.] 
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 También. (risas) 
¿Te mudarías si conocieras a alguien en los Estados Unidos? 
 Yo creo que sí. 
¿Sí? 




La actitud que asume Laura al decir, “lo veo difícil, pero no imposible” es una actitud de 
una chica que está sobresaliendo en la vida. Es una actitud que yo quisiera que niños y 
jóvenes de cualquier edad tuvieran. Una meta 
mía, una meta profesional en mi carrera es 
ayudar a los jóvenes en su autoestima. En 
una comunidad como Boñar hay mucha 
gente que está al tanto de la salud sicológica 
de los niños. En cada escuela tienen tutores y 
orientadores que se encargan del bienestar de 
los niños. Y en una comunidad pequeña 
como Boñar se nota el cariño que la misma 
gente del pueblo le tiene a la juventud. Mi 
experiencia al venir a Boñar la veo con un 
innegable paralelismo y comparable a la 
experiencia que tuvo la joven de mi historia. 
Es una oportunidad que decidí aprovechar de 
último momento, pero una de la que nunca 
me voy arrepentir de haber tomado.  
Yo, como ella de ir a Estados Unidos, me 
encontraba nerviosa de venir a Boñar. No 
sabía qué esperar porque nunca había estado 
en España y nunca había escuchado del 
pequeño pueblo de Boñar. A los cuantos dias de llegar a Boñar me fui a vivir con la 
familia López. Estuve llena de nervios de nuevo. Apenas había llegado a un país extraño 
y ahora me tocaba estar con una familia extraña también. Se me pasaron rápido los 
nervios cuando vi lo amable que era la familia y muy pronto vi que eran tambien tan 
amables los habitantes de Boñar. Me acustumbré a los saludos de “¡Hola!” cuando pasaba 
a la gente por la calle. Me acustumbré a los horarios de las comidas e incluso a las 
deliciosas comidas! Me acustumbré a no decir “adios” si no “hasta luego”. Cuando el 
curso estaba para terminar no me sentía lista para irme. ¿Cómo es que iba a dejar a estas 
costumbres o a esta gente? Mi estancia en Boñar definitivamente ha cambiado mi vida. 
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Ahora siento como que una parte de mí está en 
Boñar, porque una parte de mi vida fue vivida 
allí. Me fui enamorada de España y las ganas de 
regresar. Yo no me puedo imaginar nunca volver 
a ese bello país y no me puedo imaginar nunca 
volver a ver a las personas con las que formé 
amistades en Boñar... se me hace imposible. Pero 
es importante que las oportunidades 
internacionales como la mía y como la de la 
joven de mi entrevista siguen existiendo. Te 
abren el mundo a diferentes culturas y te abren el 
corazón y la mente de formas que no imaginabas. 
 Quiero darle las gracias a toda la comunidad de Boñar por haberme hecho sentir 
bienvenida. Unas gracias en especial a la familia López que me recibieron en su casa y 
porque me hicieron sentir como parte de su familia. Gracias también a Policarpo que 
siempre nos recibía en su restaurante con mucho gusto. También a Ceferino de la Cruz 
Roja por todo su apoyo. Si eres de Boñar por favor ten en cuenta que has hecho una 
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